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Alhamdulillahi Robbil Alamin 
Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karuniaNya 
sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 
serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Rasulullah SAW. 
 
Karya Tulis ini saya persembahkan Kepada : 
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Aksara jawa merupakan aksara atau huruf yang berasal dari daerah jawa. Seiring 
perkembangan jaman, aksara jawa mulai dilupakan dan tidak banyak orang yang 
masih mengenali atau menghafal aksara jawa. Aplikasi pengenalan aksara jawa 
menggunakan jaringan syaraf tiruan ini di desain dan dibangun menggunakan 
MATLAB. 
 
Perhitungan yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah jaringan syaraf 
tiruan metode backpropagation. Total data yang digunakan berjumlah 120 data, 
yang terdiri dari 100 data latih dan 20 data uji. 
 
Aplikasi ini dapat menampilkan gambar yang di inputkan, dan juga dapat 
menampilkan gambar yang telah melalui preprocessing. Hasil pelatihan dari 
aplikasi ini akan membuat sebuah file dengan ekstensi .mat. Hasil dari akurasi 
semua data latih bernilai 100% dan untuk semua data uji 75%. 
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